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Kunstweiden kunnen op verschillende tijdstippen en volgens ver-
schillende methoden worden gescheurd. Veelal geschiedt deze grond-
bewerking in de periode eind juli - "begin augustus óf na het groei-
seizoen, In het eerste geval kan nog een stoppelgewas worden verbouwd 
en kan de vertering van de zode "beginnen, waardoor het volgende 
hoofdgewas geen hinder meer van de gesoheurde zode ondervindt. 
Wanneer in de zomer blykt dat een kunstweide is versleten, is 
zomersoheuren speciaal van belang om nog een goede herfstopbrengst 
aan voer voor het vee te verkrijgen. 
Er zijn verschillende methoden van scheuren: de zode kan voor-
bewerkt worden met frees of schijfeg, maar kan ook in één keer ge-
ploegd worden. Daarbij is er nog variatie mogelijk in de bewerkings-
diepte. 
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor in een bepaald geval de 
ene methode boven de andere moet worden geprefereerd. Dit zal ver-
band kunnen houden met de toekomstige bewerkbaarheid van de grond 
maar eventueel ook met de invloed van de verschillende methoden 
en tijdstippen van scheuren op de opbrengsten van de volgende akker-
bouwgewassen. Over dit laatste aspect is weinig bekend. Er zyn 
daarom tussen-1953 e*i 1960 een vijftal proefvelden aangelegd waarop 
enige systemen van scheuren beproefd zyn. De uitvoering van deze 
proeven geschiedde door het C.I.L.O. (later P.A.W.) in samenwerking 
met de Sykslandbouweonsulentschappen waarin de proefvelden waren 
gelegen. Door het Landbouwproefstation te Groningen (later Instituut 
voor Bodemvruchtbaarheid) is op enige proefvelden microbiologisch 
onderzoek verricht en zijn op één proefveld verschillen in de grond-
water-luchtverhouding nagegaan. 




2 . BESCHRIJVING VAN DE PROEFVELDEN 
2 . 1 . CI 1419 by J . K u i p e r s , Odöorn'erweg 16, Val t h e . 
ßremeente Odoorn. 
— u •" - "—ar 7 
gemeente Odoorn 
Grondsoort! zand 
Oorspronkelijk profiel s 0 - 6 cms zode van 4-Ja**ige kunstweide 
0 - 15 cms humeuzé bouwvoor 
1 5 - 2 5 cm; voormalige heideplag, verdicht 
loodzand met veel keien 
25 - 70 cms doorlatend grof zand 
70 cms keileem 
Bouwvoor s pH = 4,8» humuss 7?5$? P-citr.s 35» K-get.s 16. 
Hoof dob .jecten in'tweevoud.' Voor plattegrond; zie bijlage 1. 
1. frezen tot 6 cms. ploegen met voorschaar tot 15. cm; woelen tot 
30 om 
2. ploegen met voorschaar tot 15 cm? woelen tot 30 cm 
3. 6 cm diep ploegen? 4 x schijfeggen; ploegen zonder voorschaar 
tot: 15 cm 
4« 6 cm diep frezen? ploegen zonder voorschaar tot 15 cm 
5« 15 cm diep ploegen met voorschaar 
6. 15 cm diep ploegen zonder voorschaar. 
Er zijn twee 'soorten ploegen gebruikt s 
a. Moline Polens 141 N, voorbreedtes 33 cm?.afneembare woélers met 
9 cm werkbreedte ' 
b. Rud Sack Dg 20? voorbreedtes 28 cm? afneembare woelers met 28 
cm werkbreedte, die in de voorgaande voor (dus ook achter het 
trekkerwiel) de ondergrond losmaken. 
Sub-objecten. 4 
^ e 
K„ = geen kalk 
K. = 1430 kg/ha landbouwpöederkalk voor het scheuren 
CU «a geen compost 
01 = 43 ton/ha V.A.M.-compost voor het scheuren 
N s enige stikstof trappen. •-
Verloop van de proef 
In januari 1953 werden de laatste objecten geploegd. Doordat 
er éeh gedempf'e sloot in de lengterichting van het perceel lag, 
kwam één hoofdobject in enkelvoud te liggen. 
Na het ploegen bleek dat de bouwvoor:niet regelmatig was. 
De percelen 1 - 8 (zie' bijlage 1 ) waren zwart van kleur, perceel 
9 lag op een gedempte sloot én' de percelen 10 - 14 waren grijs ge-
kleurd door loodzand. . 
Eerste testgewas ...:. -•-".•_ 
Aardappelen?, raas Vorans maat 35/45> plantafstands 5° x 50 cm. 
De aardappelen zijn voorgekiemd en op 28 april gepoot. 
Bemesting 
200 kg/ha kalizout 40$ (herfst 1952) 
Cn s 5 0 0 kg/ha patentkali 
G^ s 200 kg/ha " 
500 kg superfosfaat 
CQ s 5°0 kg/ha koperslakkenbloem 
N-giftens 
CnNns 40 kg N/ha C L -s 0 kg N/ha 
C^NTs 80 kg N/ha Ciïïi s 40 kg N/ha 
CQN^S 120 kg N/ha CjN^ s 80. kg N/ha. 
Grondbewerkingen 
Voor het poten s tussen 20 en 28 april zijn de percelen twee keer 
gecultivaterd en één keer geëgd 
Na het potens machinaal schoffelen voor onkruidbestrijding 
en aanaarden. 
Door overmatige regenval in juli had het perceel op enige 
plaatsen aan wateroverlast te lijden. 
"Van 21 t/m 23 september werd het proef gewas gerooid. Van de 
aardappelen werd de opbrengst en het onderwatergewicht bepaald 
(zie bijlagen 2 en 3). 
Tweede testgewas : 
Winterrogge? rass Petküser; origineel zaad op één blok?. 1 nabouw 
zaad op het andere blok5 zaaidatum; 30 oktober 1953» 
Bemesting 
700 kg/ha slakkenmeel (oktober 1953) 
Nn= 0 kg N/ha 
NT» 20 kg N/ha 
Ng« 40 kg N/ha 
Op 26 mei waren de N?-veldjes reeds gelegerd. Op 15 'juli was 
de rogge op de percelen 1 - 9 plaatselijk gelegerd en op de percelen 
I O - 1 4 lag de rogge geheel plat. Hier kwam dus het verschil in 
bodemtype tot uiting. 
Op 4 en 5 augustus is de rogge gemaaid. Voor opbrengstbepaling 
zijn alleen de veldjes van de CQKQ-objecten geoogst. Door zeer on-
gunstige weersomstandigheden na'het zichten, zijn veel hokken omge-
waaid en kwam er veel schot. Op 8 september is gedorst. De rogge 
was nog vochtig. Er waren duidelijke verschillen tussen de opbrengsten 
der veldjes gekomen onder invloed van het meer of minder goed blij-
ven staan van de hokken. De verkregen opbrengsten waren daardoor 
onbetrouwbaar en worden daarom ook niet vermeld. 
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2.2. CI 1594 "by J» Kuipers, Odoomerweg 16, Val the, 
- '• "• "~ gemeente Odoorn, 
'Grondsoort s zand 
Oorspronkelijk profiel s 0 - 6 cms zodelaag van 25-jarig grasland 
0 - 2 0 cms humeuze bouwvoor, oude heide-
plag vermengd met loodzand 
-20 - 60 cms loodzand overgaande in "bruin 
koffiezand 
60 - 80 cms bruin koffiezand overgaande in 
leemhoudend grijs zand 
~y- 80 cms keileem 
De grond is iets onregelmatig! is met 
ossenploeg ontgonnen. 
Bouwvoor s pH = 4>25; humuss 11,9$; P-citr.s 25; 
K-get. s 8; MgOs 691 Cus 6. 
Hoofdobjecten in enkelvoud. Voor plat tegrond? zie /bijlage 4« 
1... ploegen, daarna schijfeggen 
2. één keer f rezen, daarna ploegen 
3 . vele keren schijf eggen, daarna ploegen 
4> 5 en 60 he rha l ing van 1, 2" en 5 maar daarbij t o t 30 cm 
diep gewoeld. . ,
 :. . . 
Sub-objecten . • •-
N s 4 N-trappen i n duplo. . . 
Verloop van d_e proef 
Het g r a s l a n d ' i s eind november 1953 gescheurd. 
Eers te testgewas 
- - - - - - 1 -
Aardappeleiaj rass Voran; p i ant af stands 50 x 50 cm; 
pootdatums 29 a p r i l 1954» 
Bemesting 
800 kg/ha patentkalif 600 kg/ha superfosfaat; 1300 kg/ha kalkmèrgel, 
H-giften s .-•- •.--•; - ,. • 
N n = 0 kg N/ha '•' ''-•••"•'•'N' - '90 kg Il/ha 
N![ = 30 kg N/ha N; = 120 kg N/Ka 
Ng = 60 kg N/ha ''."'' 
In mei zijn de aardappelen goed en regelmatig.opgekomen',. 
Op 18 oktober is onder zeer ongunstige bodemomstandigheden 
(veel wateroverlast) het gewas voor -§• deel gerooid. De aardappelen 
van het vorige deel waren voor een hoog percentage verrot. De aard-
appelen van de gerooide veldjes hadden veel : aanklevende, grond en 
sommige veldjes hadden ook rotte knollen.!-
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Over een eventueel verschil in opbrengst tussen de hoofd-
objecten is niets positiefs mede te delen. 
Per N-hoeveelheid waren er meerdere veldjes zonder rotte 
knollen. Wanneer aangenomen wordt dat de aardappelen van de ver-
schillende veldjes zonder rotte knollen evenveel aanklevende grond 
hadden, dan is met K 0 (0 kg ïï/ha) de hoogste opbrengst verkregen. 
Op de lÏQ-objecten werd door woelen een hogere opbrengst verkregen 
dan zonder woelen.' Het verschil bedroeg gemiddeld 2 ton aardappelen 
per ha» Bij de .gewoelde objecten was de opbrengstdaling door N 
sterker dan ;op de niet gewoelde objecten. Als gevolg van de grote ' 
regenval kan na woelen zéér•wel een iets hogere topopbrengst ver-
kregen zijn. 
2
*5* CI H 2 0 bij Mej. A,G. Ebels, Yeelerveen B 542, 
gemeente Vlachtwedde. 
Grondsoort s zand +'veen 
Proef op perceel tweejarige kropaarkunstweide met drie bodem-
typen die ieder van 0 - 15 cm een humeuze bouwvoor met loodzand 
hadden. . • 
Verschil in de drie bodemtypens 
A s 15 - 20 à 30 cms verfeerd veen. Hieronder loodzand overgaande 
in bruin zand 





°À 4° Cm? l00tZatd \ C ligt hoger dan A en B. ca.40 ~ 60 cm s oerbank ) s>. o 
G-rondmonsteranalysen van de bouwvoor s 
•A- •••• B C 
pH 5,1 4,9 4,7 
humus 9,9 8,8 8,3 
P-citr. 55 49 37 
K-getal 11 14 13 
MgO 115 95 78 
Hoofdobjecten in enkelvoud. Voor plattegrond? zie bijlage 5» 
1. ploegen tot 15 cm, ondergronden (woelen) tot 25 cm, rollen en 
in 2 richtingen bewerken met veenkoloniaal schoffeltuig, 
afgewisseld door eggen 
2o als 1 maar niet ondergronden (in de streek gebruikelijke methode 
3* schijf eggen, cultivateren, eggen, ploegen tot 15 cm (op het be-
drijf gebruikelijke methode) 
4. als 3 .maar ook ondergronden tot ca. 25 cm. 
Er.; zijn twee soorten ploegen gebruikt? 
a. Roemeling Evers-ploegt voorbreedtes 28 cm 
b. Eüd Sack BZ 20} voorbreedtes 28 cm? werkbreedte afneembare 
woelerss 28 cm. 
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Dév drie bodemtypen kunnen verder ook als hoofdobjecten,, 
worden- beschouwd.• 
Sub-objecten 
Geen (geen N-trappen). 
Verloop van de proef 
De tweejarige kunstweide is op 2 maart 1953 gescheurd onder 
zeer gunstige omstandigheden. 
Vóór het poten werd het land geschoffeld en geëgd. De ob-
jecten 3 en 4 lieten zich gemakkelijker bewerken dan de objecten 
1 en 2. , 
Eerste testgewas 
Aardappelen? rass Record; plantafstands 50 x 50 cm. 
Bemesting 
500 kg/ha kàlkammonsàl'peteri...4OO kg/ha superfosfaat; 
60Ö kg/ha'-patentkali. 
' De' aardappelen zyn goed opgekomen, en groeiden uit tot een 
goed gewas. Eind juni waren er,geen,waarneembare verschillen tus-
sen de grondbewerkingsobjecten. De ontwikkeling van het loof was 
echter op bodemtype C iets minder dan op A en Bi 
In augustus werd het gehele gewas sterk aangetast door de 
Phytophthora infestans. 
Op 8 en 9 september werden-per-grondbewerkingsobject en per 
bodemtype vier veldjes van 64 planten geoogst voor opbrengstbe-
paling. Door jle grote regenval was het achterste gedeelte van 
het proefveld' (bodemtype A) door wateroverlast uitgevallen. De 
opbrengsten van deze veldjes zyn door het hoge percentage rotte 
knollen buiten beschouwing gelaten. Doordat de proef slechts.in 
enkelvoud lag,, er geen N-trappen waren en bovendien niet van alle 
veldjes de'*ópbrengsten zijn*bepaald,J kunnen de verkregen resulta-
ten weinig houvast.geven voor een goede conclusie. Volledigheids-
halve worden de opbrengsten vermeld in. bijlage 6-. Volgens deze 
bijlage is er geen wezenlijk verschil tussen de opbrengsten van de 
drie bodemtypen. Voor A, B en C bedroegen de opbrengsten gemiddeld 
resp. 424> 424 en. 420 kg/are. Tussen de grondbewerkingsobjecten 
was iets meer variatie - in de gemiddelde opbrengsten. Voor de 
grondbewerkingen t, 2, 3 en 4 bedroegen deze resp. 422, 43^, 
414 en 417 kg/are. 
,; { , Het onderwatergewicht van 5000 gram aardappelen (zie bylage 
7;) was bij: grondsoort C gemiddeld hoger dan by' A en B, namelijk 
422 gram tegen .resp* 41 .tl en 404-g. ""' ••' 
Grondbewerking 3 gaf op alle drie bodemtypen een lager'o.w.g. 
dan de andere grondbewerkingen, maar speciaal op A en -B'.~ Grond-
bewerking 3 gaf gemiddeld ook de'laagste opbrengsten.-
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Het tweede testgewass haver 
Eind mei waren- er geen verschillen in de haver door de grond-
bewerkingsobjecten. De stikstof was onregelmatig gestrooid, waar-
door later de haver grillig was gelegerd. 
Er zijn geen proef vakken geoogst. 
2
*4» 0 G e 1179 "bij A.J. Platerink, B 48, Laren (Gld.). 
Grondsoort;.zand 
Profiel s oa. /\.0 'om dak huneus dek, daaronder zand 
Bouwvoor ? pH - 5,2; humus: 4>7$> P-citr,s 51 ? 
E-getals 32; MgO? 37. 
Koof dob ,j e eten in tweevoud- (zie bijlage 8) op 4-jarige kunstweide. 
1. yindl augustus ca. 20 cm diep ploegen; verbouw stoppelknollen; 
's winters ca. 15 cm diep ploegen 
2« r-r-vi 1 augustus ca. 8 cm diep frezen; ca. 12 cm ploegen en 
woelen tot ca. 25 cm; verbouw stoppelknollen; 's winters ca. 
20 cm diep ploegen 
3« in de "winter ca; 8 cm diep frezen; ca. 20 cm diep ploegen 
en woelen tot ca. 25' cm 
4. in de winter ca. 20 em diep ploegen. 
Op deze hoof dot) jee ten stalmestobjecten in tweevoud 
S~ ~ geen stalmest 
5. = ca» 20 ton stalmest.per h.a.. 
Sub-ob .jee ten 
H •: 3 ïï-trappen in'duplo. 
Verloop vah de proef " . 
Be zomerbewerkingsohjecten zijn op 4 augustus .1953 aangelegd 
en toen is ook de stalmest naar 1.5 ton/ha .aangewend. Ba het ploegen 
bleek dat een iets afwijkende strook dwars over het proefveld liep 
(zanderiger en lemiger). In ..1956 w a s het ..gewas op deze strook ook 
afwijkend t.o.v. de rest van het proefveld. Het object dat gefreesd 
moest worden heeft deze behandeling .twee keer ondergaan. Na het 
ploegen is twee keer geëgd, zijn de knollen en, 4OO kg kalkammonsal-
peter per ha gezaaid en is daarna nogmaals geëgd.. Ten gevolge van 
de droogte, was de opkomst van de knollen slecht. Na regenval kwam 
nog veel zaad tot ontkieming.. Op het gefreesde object was de ont-
wikkeling van de planten eerst slechter dan op het geploegde. In 
november was de stand van het alleen maar geploegde object be-
slist beter. De invloed van de stalmest was op beide objecten 
merkbaar^ De opbrengst aan knolgroen, viel ten slotte nog mee, 
maar de stand was te onregelmatig om proefvakken te oogsten voor 
opbrengstbepaling. In de winter werden deze objecten weer geploegd. 
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In november werden de "beide winterbewerkingsobjecten aan-
gelegd en de stalmest aangewend naar ca. 25 ton/ha. Ka de winter 
werd het land zaaiklaar gemaakt met de eg. 
1954' Eerste testgewass voederbieten; rass Groeningia 
Bemesting 
600 kg/ha kalizout 4°$5 600 kg/ha superfosfaat; 
100 kg/ha borax 
N-giftens N = 120 kg N/ha 
••Ni = -160 kg N/ha 
N^ = 200 kg N/ha 
Na het zaaien van de bieten werd gerold. De opkomst van de 
bieten was goed en regelmatig. Tijdens het groeiseizoen werden 
tussen de objecten geen grote verschillen waargenomen. Op 1 en 2 
november is het.gewas geoogst. De veld-, droge-stof- en ruw-eiwit-
opbrengsten zijn vermeld in de bijlagen 9-14« 
Eind november werden de stalmestobjecten opnieuw bemest; nu 
naar 20 ton/ha. Hierna is het proefveld geploegd. 
19558 Het tweede testgewas 
Aardappelen; rass Voran; klasse: E; maats 35/45 niet 
voorgekiemd; pootdatas 18 en 19 april 
Bemesting ... 
600 kg/ha patentkali; 500 kg/ha superfosfaat 
N-giftens N = 25 kg N/ha 
• N' = 75 kg N/ha 
N* = 125 kg N/ha • •• 
De aardappelen zijn goed opgekomen en hebben zich gunstig 
ontwikkelde Er kwamen duidelijke verschillen in de stand van het 
gewas onder invloed van de stalmest en stikstofgiften. Na half 
augustus werd het loof sterk door de Phytophthora^infestans aan-
getast. De stalmestobjecten bleven het langst groen.- Op 14 -sep-
tember is het proefveld geoogst. Uit de verkregen opbrengsten 
bleek dat er een duidelijk vruchtbaarheidsverschil in het proef-
veld was geweest. Gelukkig was het vruchtbaarheidsversch.il .zodanig 
dat van ieder duplo veldje één veldje in het minder- ëh het andere 
veldje in het meer vruchtbare deel lag. De veld-, droge-stof- en 
ruw-eiwitopbrengsten zijn vermeld in de bijlagen 15-17» 
Na de oogst is het veld geëgd en daarna 18 cm d'iep geploegd. 
1956s Het derde testgewas 
Winterrogge; rass Petküser; zaaizaadhoeveelheids 13O kg/ha; 
.zaaidatums 13 oktober,1955 . 
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Bemesting s 25O kg/ha kalizout 
300 kg/ha superfosfaat 
150 kg/ha kalkammonsalpeter. 
De ontwikkeling van de rogge in het voorjaar gaf duidelijk de 
hoofdobjecten aan. Het object ploegen in de zomer was het beste 
en frezen in de winter het slechtst ontwikkeld. De beide andere 
objecten lagen hier tussen in. 
Door het ongunstige weer (veel water en lage temperatuur) 
tekende de afwijkende strook zich weer af. . 
Er zijn proefoogsten verricht in de stalmestblokken. Daar 
er geen N~trappen waren is er bij voorbaat niets te zeggen over 
het mogelijke topniveau van de opbrengsten. ' De rogge is 7 augustus 
geoogst en 22 augustus gedorst. De opbrengsten zijn vermeld in bij-
lage 18. 
Bij de gegeven N-gift waren eventueel de volgende verschillen 
aanwezigs 
a. geen verschil tussen .zomer en winterscheuren 
b. na ploegen iets meer korrel en stro dan na frezen + ploegen 
c. na de stalmestgiften iets hogere opbrengsten aan korrel en 
stro. 
2.5. OGe 1306 bij A.J. Platerink, B 48, Laren (Gld. ) 
Grondsoort? zand 
Profiel s een 35-55 cm dik humeus dek dat vergraven'is ge-
weest. Daaronder zand. Er is altijd grondwaterinvloed 
in de grondf is wellicht te nat voor bouwland. 
Bouwvoor s pH = 5>4l humus; 5?2$? P-citr.s 55 J 
K-get.s 30; MgOs 74. 
Hoofdobjecten in tweevoud (zie bijlage 19) ; 
1. In juli ploegen.tot 18 cmj daarna stoppelknollen 
2. In juli frezen tot 8 cm§ ploegen tot 1.8 cm?: daarna stoppel-
knollen 
3. in de T/inter. ploegen tot 18 cm 
4. in de winter frezen tot 8 cm|.ploegen tot 18 cm. 
Sub-objecten 
N Î 4 N-trappen. 
Eind juli 1957 is het object zomerscheuren aangelegd. Er 
werd tot 8 cm diepte gefreesd. Na het .ploegen, zijn. op 2. augustus 
de. stoppelknollen gezaaid. De bemesting hiervoor bedroegs 5° kg 
K„0/ha| 25 kg P2Öc/ha en 40 kg N/ha. De stand van het gewas was 
goed, maar onregelmatig. De opbrengst is geschat op 40 ton/ha. In 
december is op wintervoor geploegd en is tegelijk het object win-
terscheuren aangelegd. 
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1950s Het eerste testgewas 
Voederbieten^ rass Groeningia; zaaidatum: 17 april. 
Bemesting? 50Q kg/ha kaïhïe,t.s/':;.500'.kg/ha kalizout 40^5 
P;0Ö kg/ha superfosfaat; 20Ô kg/ha kieseriet 5 
25 kg/ha boxax' ' 
" N-g i f tS "*:••'.:" . •'••]•• 
Nn - '0 kg.H/ha- '• - N =-l60 kg N/ha • 
NÎ: = 80 kg N/ha-. , N^ = 24O kg N/ha 
Be tieten zijn regelmatig opgekomen. Er is gestreefd naar 
minstens 70000. planten per ha. Het ge-was heeft zich'door de gun-
stige weersomstandigheden, zeer : goed- ontwikkeld. Bij de diverse 
.waarnemingen waren geen-.•verschillen' tussen de objecten- zichtbaar. 
Op '25 oktober-zijn de bieten geoogst. De veld-, droge-stpf- én 
ruw-eiwitopbrengsten zyn vermeld. iri de belagen -20-25:.' Op 17 maart 
.1959 is h®* proefveld geploegd^ en later geëgd. : ;; 
1959 s Het tweede testgewas , , .-.!• '•••- ' j 
Aardappéiehf ras; Gineke; klasses Af maats.-55/45» 
plantäfstands' 50 x 5Q|". pqptdatum.s""10 'april. ' 
•Bemestings 600 kg/ha'^atenkali;' 4OO kg/ha superfosfaat 
'
 V:
 N-gifts '. ; "[:; ' . ."'• Y 
°. J.V.' , . - • • ' - . • . : • 
..'. -., ' Nn »•• 0 kg N/hà- •:••• N?- = 120 kg N/ha : 
.•::,-.-. , N.T - 60-kg-N/h/a; :'- ^ -IC = 180 kg N/ha 
Be aardappele'n-zyn goed.opgekomen, eh groeiden, uit tot een 
prachtig gewac. Ondanks de aanhoudiende droogte heeft het -gewas 
slechts plaatselijk iets van: de droogte geleden. Op het ob1je,ct 
zomerscheuren (speciaal op één van de beide ploegobjecten) zijn 
droogteverschijnselen in het gewas zichtbaar geweest. Het humeuze 
dek was daar. het dunst. 
Door ate N-trappen was er'duidelijk verschil in loof ontwikke-
ling. Op de N,-veldjes was het loof doorgezakt; op het object 
zomerscheuren iets minder dan op het object winterscheuren. Op 
de NQ-veldjes was het loof te,weinig ontx'/ikkelds. op het object 
zomerscheuren echter iets minder dan op het object winterscheuren. 
Op 5 september zijn de aardappelen gerooid. Er bevond zich 
vrij veel schurft op de knollen, waardoor ze niet verkocht konden 
worden voor menselijke consumptie. De veld-, droge-stof- en ruw-
eiwitopbrengsten zijn vermeld in de bijlagen 26-28. 
Na het rooien is het land zaaiklaar gemaakt voor winterrogge. 
1960s Het derde testgewas 
Winterrogge| rass Petküsers. zaaizaadhoeveelheids 150 kg/ha; 
zaaidatums 15 november 1959« 
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Bemesting! 200 kg/ha ka l i zou t 40$j 200 kg/ha superfosfaat 
N-gifts . 
N0 - 0 kg N/ha 
N" - 30 kg N/ha 
N9 « 60 kg N/ha 
IC - 90 kg N/ha 
De rogge I s goed opgekomen en heef t zich i n he t voorjaar 
f l i n k ontwikkeld. Door de N-trappen zijn duidelijke v e r s c h i l l e n 
onts taan . De ve ld jes met de hoogste N-giften waren half mei 
reeds gelegerd. De ohje eten zomerscheuren waren i e t s schra le r 
dan dé objecten winterscheuren. 
De rogge i s 27 en 28 j u l i gemaaid. In de zeer sterkgstegarde 1L-
veldjes was vee l aardappelopslag gekomen. Door he t s lech te weer 
i n augustus heef t de rogge lang bu i ten gestaan en i s é r schot 
i n gekomen! speo iaa l de N*-veldjes hadden h i e r vee l van t e lijden. 
Er i s pas op 26 augustus gedors t . Door de schot en het n i e t goed 
droog zijn van het gewas, waardoor het dorsen werd bemoeilijkt, 
za l e r enige opbrengstderving zijn opgetreden. De N,-veldjes z u l -
l en speciaa l h ierdoor lagere opbrengsten hebben geleverd dan he t 
land in werkelijkheid heeft gegeven. De opbrengsten van de N--. 
veldjes zijn dus ge f l a t t e e rd l a ag . 
In wezen i s d i t proefveld geen N-bemestingsproefveld, doch 
dienen de N-trappen s l ech t s voor het v a s t s t e l l e n van de optimale 
opbrengsten op de objecten en tevens om eventueel een ve r sch i l 
i n s t i k s to fna l eve r ing van de objecten ten gunste van he t gewas 
aan t e tonen. De optimale opbrengsten bleken bij a l l e objecten 
gelyk t e zijn, maar he t object winterscheuren gaf i e t s meer s t i k -
s tof aan het gewas dan het object zomerscheuren. Dit was i n 
overeenstemming met de stand van de rogge i n de zomer. 
De korrelopbrengsten omgerekend op 17$ vocht zijn vermeld 
i n bijlage 29. De s t ro-opbrengsten zijn n i e t vermeld, daar het 
s t r o , spec iaa l van de N , -ve ld j e s , evg vochtig was en de opbrengst-
cijfers h iervan zeer onbetrouwbaar zijn. 
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3. DE INVLOED VAN DE METHODEN VIN SCHEUREN OP DE GROND 
De methode van scheuren is van invloed op de verdere bewerk-
baarheid en op het min of meer goed onderwerken van de-.groene zode. 
De volgende .ervaringen; zijn opgedaan? 
Te Val the (öl 1419) werden hij het scheuren van de vierjarige 
kunstwelde groene- zodedeeltjes nogal slecht ondergebracht, wanneer 
na een intensieve; grondbewérking geploegd werd zonder voorschaar. 
Wanneer er zonder voorafgaande zodebewerking eveneens geploegd:, 
werd tot 15 cm diepte zonder gebruik van een voorschaar en er 
daarna twee keer geschijfegd werd, bleven er weinig groene; zode-
deeltjes boven. Ploegen met voorschaar na diverse zodebewerkingen 
gaf ook weinig groene zodedeeltjes op de bouwvoor. 
Het frezen van een 25-jarige vreide (Cl 1594) verfijnde de zode 
in veel mindere mate dan die van een 4-jarige weide. 
In Veelerveen (Cl 1420) trad een flinke verstuiving op bij de 
objecten die na het ploegen in begin maart één keer gerold, twee 
keer met een veenkoloniaal schoffeltuig bewerkt en daarna geëgd 
werden. Op de niet nabewerkte objecten (de zodelaag hiervan was 
voor het ploegen bewerkt) k?;am geen verstuiving voor. Op 9 april 
hadden laatstgenoemde objecten een rulle bovengrond, terwijl op de 
nabewerkte objecten een droge stoflaag op de dichte bouwvoor voor-
kwam. Op de nabewerkte objecten (verstoven grond) kwam eerst veel 
minder onkruid te voorschijn dan op de andere. Na het poten, waaraan 
enige oppervlakkige grondbewerkingen waren voorafgegaan, kwam op 
de nabewerkte objecten het meeste onkruid voor. Bovendien lieten 
ze zich toen het minst gemakkelijk bewerken. Bij het rooien kwam hier 
ook het meeste onkruid voor. 
Onderzoek naar het poriënvolume, luchtvolume en vochtvolume , 
tijdens het einde van het groeiseizoen van een eerste testgewas 
(Cl 1419) heeft geen reële verschillen in lucht- en vochtvolume 
van de bouwvoor onder invloed van voorbewerking van de zode of van 
niet voorbewerken aangetoond, hoewel een voorbewerking van de zode 
voor het ploegen later gemiddeld wel een iets hoger poriënvolume 
gaf (54,8$ .^ tegen 53?3$)« Door, woelen bleek toen het luchtvolume 
van de 20 - 25 cm-laag gemiddeld iets hoger te zijn dan door niet 
te woelen (16,6$ tegen 15,8$). 
In Laren (OGe 1179) zijn bijna een jaar na het winterscheuren 
van de vierjarige kunstweide profielkuilen gegraven om de zoderes-
ten te bestuderen. Van de objecten die 's zomers tevoren waren ge-
scheurd (ploegen en frezen + ploegen) waren vrijwel geen zoderesten 
meer terug te vinden en er waren ook geen met het oog waarneembare 
structuurverschillen tussen deze objecten. Na het frezen in de win-
ter + ploegen was de zode fijnverdeeld en homogeen met de kruimelige 
bouwvoor vermengd. Stukjes zode werden half verteerd teruggevonden. 
Na het ploegen in de winter zonder voorafgaande zodebewerking lag 
de zode nog naar zijn oude vorm onder in de bouwvoor. 
Deze waarnemingen bevestigen de praktijkervaring van goede boe-
ren dat men op zandgrond voorzichtig moet zijn met intensieve grond-
bewerkingen, speciaal in het voorjaar daar het stuifgevaar hierdoor 
verhoogd wordt, ook na het scheuren van een kunstweide. Hoe lichter 
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en droger de grond en hoe jonger het grasland, des te lichter be-
horen ook de bewerkingen en eventuele voorbewerkingen uitgevoerd 
te worden om een goede structuur van de grond te verkrijgen. Het 
voorbewerken van de zode vódr het ploegen heeft soms voordelen 
ten opzichte van de latere grondbewerkingen, maar er moet voor 
gezorgd worden dat de stukgemaakte zode goed ondergebracht wordt 
om geen groene resten boven te houden» Na een voorbewerking vindt 
een snellere afbraak van de zode plaats. Door in de zomer alleen 
te ploegen met daarna verbouw van stoppelknollen wordt ook een 
vlotte vertering van de zode verkregen in het volgende jaar en 
geen hinder van zoderesten ondervonden. 
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4. DE INVLOED- VAET DE -METHODE Til SCKEÏÏRSH-QP DE STAID-
VAN HET VOLGENDE GEWAS 
- In het vorige hoofdstuk is vermeld dat door het frezen van 
de zpdelaag een snellere afbraak van de zode plaatsvond. Deze 
snellere afbraak zou invloed kunnen uitoefenen op de stand van 
net volgende gewas (eventueel de volgende gewassen). Op de proef-
velden is hiervan maar weinig gebleken. Op het tweede proefveld 
te Val the (grasland 25 jaar oud) bleek frezen gunstig te- zijn. In 
Veelerveen was op de objecten waarvan de zode intensief voorbe-
werkt was, de stand van de aardappelen direct na het opkomen iets 
beter dan op de andere'objecten, maar later vervaagden deze ver-
schillen. De andere proefvelden gaven geen gunstige werking van 
intensieve zodebexverking op de. stand van de volgende-.gewassen te 
zien. 
Op het tweede proefveld in Laren (OGe 1306) bleek dat bij 
het tweede en derde testgewas de gewassen.na wintersoheuren iets 
weliger stonden-dan na in de. zomer scheuren, gevolgd door stop-
pelknollen. : . : 
In Valthe bleek op het eerste proefveld (Cl 1419) äat twee 
verschillende ploegen "bij, overeenkomstige grondbewerkingen invloed 
kunnen uitoefenen op de,, s tand van het volgende gewas. Ploegen met 
Rud Sack DZ 20 gaf een
 : vlot tere. opkomst van de aardappelen,- en in 
de zomer een betere stand.;dan. de andere ploeg. 
In Veelervèen konden de methoden van scheuren -bestudeerd 
worden op .drie verschillende-bodemtypen. De -stand der aardappelen 
was op bodemtype C iets minder goed dan -op de andere bodemtypen. 
C lag iets hoger dan de andere en onder; de-humeuze bouwvoor van 
ca. 15 cm lag eeïst ca*. 20 cm lood zand, en vervplgens kwam. er een 
oerbank. Bij de. andere ïbodGïntypen was geen oerbank en bij bodemtype 
A bevond zich een laagje verteerd veen onder de bouwvoor. Het 
o.w.g. der aardappelen was gemiddeld iets hoger op bodemtype C. 
Het o.w.g. ?ra,s voor A, B en C resp. 4H> 4°4 en 422 gram. 
Op enketLe proefvelden is onder de-, bouwvoor gewoeld. Dit had 
geen'inyl'&ed op de stand. der', gewassen. : ._ .- -
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5. DE INVLOED 7 M KALK, COMPOST OF STALMEST HIJ SET SCHEUREN VAM 
GRASLAND OP DE STAND El OPBRENGST VAN HET VOLGENDE GEWAS 
In Valthe is op Cl 1419 kalk en compost en in Laren is op 
OGe 1179 stalmest aangewend vóór het scheuren. 
De ervaring heeft geleerd dat kalk de vertering van de zode 
wel kan versnellen. De aardappelen waren op Cl 1419 op de bekalkte 
objecten iets weliger dan op de ohbekalkte maar er zijn geen hogere 
aardappelopbrengsten door verkregen (zie "bijlage 2), Het microbiolo-
gisch onderzoek heeft geen uitsluitsel gegeven over een eventuele 
sterkere stikstofwerking van een bekalkte gescheurde zode, daar 
er soms een hogere en soms een lagere N-mineralisatie werd ver-
kregen. 
Een compostgift gaf geen verschil in stand of opbrengst ten 
opzichte van geen compostgift. Volgens het microbiologisch onder-
zoek was er op de compostobjecten steeds een sterkere stikstof-
mineralisatie. . 
Hogere stikstofgiften gaven op Cl 1419 ook geen betere stand 
of hetere opbrengsten. Het is merkwaardig dat. een hogere stik-
stofgift volgens het microbiologisch onderzoek een lagere, stik-
stofmineralisatie gaf. Op OGe 1506 was dit de eerste zomers ook 
het geval. 
-. ;. Te Laren was de stand van de
 : bieten op de. -• stalme.stob jecten 
iets beter dan op de objecten zonder stalmest;., in de yoederbieten-
opbrengsten kwam dit ook tot uiting? doze waren nl. gemiddeld! 
801 kg bieten/are en 509. kg loof/are zonder stalmest 
837 kg ••" , en 538 kg " met .» . 
Hierbij moet opgemerkt worden dat de; stikstofgiften- weinig invloed 
hadden op de bietenopbrengsten (zie bijlagen 9 en 12). In de droge-
-stof opbrengsten der bieten, .waren echter geen grote verachillen gekomen 
door de stalmest* • De gemiddelde ds-opbrengsten bedroegen; 
139 kg ds aan bieten/are en 48,4 kg ds aan loof/are zonder 
stalmest 
140 kg ds » " » 50,7 • " .':'.; " .",-. met..stal-
•
 k . mest 
Van de stalmest is echter wel een stikstofwerking.uitgegaan het-
geen blijkt uit de ruw-eiwitopbrengsten. Deze bedroegen gemiddeld? 
9,7 kg re aan bieten/are en 9>0 kg re aan loof/are zonder 
stalmest 
10,3 kg " » » " 10,1 " " " » met stal-
mest 
Een stalmestgift van ca. 20 ton heeft 170 kg ruw eiwit extra ge-
geven of 27 kg stikstof extra gegeven. De stoppelknollen zullen 
gedeeltelijk ook reeds van de stalmest geprofiteerd hebben. 
Voor het tweede testgewas (aardappelen) is wederom stalmest 
aangewend, waardoor hogere gemiddelde opbrengsten werden verkregen, 
nl. per ares 
435 kg aardappelen; 98,3 kg ds en 7?83 kg re zonder stalmest 
477 kg » | 103,5 " " en 8,74 " " met stalmest. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat een hogere stikstofgift ook hogere 
aardappelopbrengsten gaf. De topopbrengsten zijn hier niet verkregen 
(zie bijlage 15). Een stalmestgift van ca. 20 ton/ha heeft dus 91 kg 
ruw eiwit of 15 kg stikstof per ha meer gegeven. 
Het microbiologisch onderzoek wees uit dat een stalmestgift 
meer stikstofmineralisatie gaf. 
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6. DE INVLOED VAN D E METHODE VAN SCHEUEM OP DE OPBRENGST' VAN 
HET VOLGENDE GEWAS. 
De gunstige werking van ontledende organische stof op de plan-
tengroei wordt voor het overgrote,: deel veroorzaakt door het vrij-
komen van mineralen. Daarnaast kan er ook invloed uitgeoefend wor-
den op de structuur van de grond en de vochthuishouding terwijl 
ook enige organische stoffen rechtstreeks door planten kunnen 
worden opgenomen en gunstig kunnen werken op de groei en opbrengst 
van een gewas. 
De ontledende organische stof kan eventueel ook van "belang 
zijn voor het niveau van de topopbrengsten (optimale opbrengsten). 
De bemestingstactiek op proefvelden — en gelukkig ook hij vele 
"boeren —" is zodanig dat er voor gezorgd wordt dat- de mineralen-
voorziening van' kali, fosfaat, kalk, magnesia en de "belangrijkste 
sporenelementen optimaal of voldoende is, hetgeen door middel van 
grondonderzoek en "bernestingservaringen t.o.v. de opbrengsten der 
gewassen vrij nauwkeurig is te bepalen. Voor de praktijk blijft het 
echter moeilijk om van tevoren de juiste stikstofgift voor de op-
timale opbrengst van een gewas te bepalen, omdat deze optimale 
stikstofgift voor een deel ook afhankelijk is van omstandigheden 
tijdens het groeiseizoen, die tevoren niet bekend zijn, zoals b.v. 
het weer. Op proefvelden kan deze moeilijkheid ondervangen worden 
door verschillende stikstofgiften te geven met het doel daardoor 
de optimale opbrengst te kunnen vaststellen. Daarby geven dan 
verschillen in de optimale opbrengsten op de proefobjecten de 
invloed aan van de proefobjecten op die optimale opbrengsten. Door 
de verschillen in de hoeveelheden stikstof die hiervoor nodig zijn, 
worden ook meteen de verschillen in de nuttige'stikstofnalevering 
van de grond voor de.gewassen aangegeven. . 
De nuttfge stikstofnalevering heeft veelal betrekking op de 
veld- en drog'e-s tof opbrengsten. Door verschillen in de ruw-eiwit-
opbrengsten tussen de hoöfdobjeeten kan de werkelijke stikstof-
nalevering van .de grond worden bepaald. 
Op. een.-aantal proefvelden zijn de ruw-eiwit opbrengst én der 
gewassen bepaald waardoor de werkelijke stikstof opbrengsten onder 
invloed van de verschillende methoden van scheuren konden gorden 
nagegaan. Hierop zal in het verdere eerst worden ingegaan. Ver-
volgens zal de invloed van de- verschillende methoden van scheuren 
op de veld- en droge-stofopbrengsten worden 'behandeld. ' ' 
6.1. De invloed op de stikstofopbrengsten 
De invloed van de methoden van scheuren op de stikstofopbreng-
sten van het gewas (= stikstofonttrekking door het gewas aan de 
grond) is samengevat in de tabellen 1 en 2. 
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Tabel -1. De' stikstofonttrekking door het eerste testgewas (voederbieten-) in kg/ha 
Proefveld: 
"^^~--^J-gift (kg/ha): 
Zomerscheuren + knollen 
Winterscheuren 
Ploegen 
Frezen + ploegen 
Gemiddeld 
Kunstmest lt-rendement 
t.o.v. 160 kg N/ha: 
Gemiddeld • 
Na zomerscheuren • knollen 
Na winterscheuren 
Door ploegen 
Door frezen + ploegen 
Meer N onttrokken na winterscheuren 





































































































Tabel 2. De stikstofonttrekking door het tweede testgewas (aardappelen) in kg'/ha 
Proefveld: 
"—---—^J*-g1 ft (kg/ha): 
Zomerscheuren + knollen 
Winterscheuren 
Ploegen 
Frezen + ploegen 
Gemiddeld 
Kunstmest W-rendement 
t.o.v. 75 resp. 60 kg N/ha 
Gemiddeld 
Na zomerscheuren + knollen 
Na winterscheuren 
Door ploegen 
Door frezen + ploegen 
Meer N onttrokken na winterscheuren 
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6.1.1. De invloed van'winterscheuren t.o.v. zomerscheuren + 
verbouw van stôppelknoïlên" " " • 
Uit de tabellen 1 en 2 blijkt duidelijk dat na winters cheuren 
meer stikstof aan het volgende gewas wordt afgestaan dan na zomer-
scheuren + teelt van stoppelknollen die een flinke stikstofbe-
mesting hebben ontvangen. Bij OGe 1179 is e r gemiddeld 18 kg ïï/ha 
.meer. (na een vierjarige kunstweide) en bij OGe 13°é vas e* gemid-
deld 5.0 kg u/ha (na tienjarig grasland) meer afgestaan. • In tabel 
3 zijn deze hoeveelheden aangegeven in procenten van de stikstof-
onttrekking door zomerscheuren + stoppelknollen. Deze percentages 
bedroegen resp. 6 en 19$» Bij het tweede gewas na het scheuren zijn 
deze verschillen geringer geworden. De meerdere N-nalevering be-
droeg bij OGe- 1179 en OGe 1306 resp. 8 en 5 kg w/ha en in procenten 
resp. 6 en yfo, 
6.1.2. De invloed van ploegen t.o.v. frezen +joloegen 
'Bij het eerste testgewas 'bleek niet dat door frezen meer stik-
stof wordt afgestaan (nl. jfo en -4$). Bij het tweede testgewas was 
dit wel het geval. Voor OGe 1179 en OGe 13O6 bedroegen deze ge-
middelde hoeveelheden resp. 8 en 5 kg N/ha en in procenten resp. 
6 en yfo. De verschillen werden echter veroorzaakt door het frezen 
in de zomer, zoals blijkt uit tabel 3? want door zomerfrezen + 
ploegen werd er t.o.v. ploegen in de zomer bij OGe 1179 e n OGe 1306 
resp. 4 en 13 kg N meer aan het tweede testgewas afgestaan tegen-
over resp. 2 en -4 kg N door winterfrezen + ploegen' t.o.v. alleen 
ploegen in de winter. Het scheuren in de zomer heeft dus veroor-
zaakt dat door frezen + ploegen gemiddeld iets meer stikstof aan 
het gewas ±fi gegeven dan door alleen ploegen. 
6.1.3. Het stikstofrendement 
Bij het eerste testgewas bleek'' dat het stikstof rendement van 
de aangewende kuiistmes tstikstof hoger werd met het groter worden 
van de stikstofgift (tabellen 1 en 2). 7qörts:bleek dat scheuren 
in de zomer + verbouw van stoppelkhölleii ieen iets hoger rendement 
gaf dan winters cheuren, terwijl ploegen ook een iets hoger rende-
ment gaf dan frezen + ploegen. 
Bij het tweede testgewas was het verschil in stikstofgift op 
het ïï-rendement minder duidelijk (zie tabellen 1 en 2), maar gelet 
op de gemiddelden waren er dezelfde verschillen gemiddeld aanwezig 
als by het eerste testgewas. 
6.1.4. Samenvattingvan 6.1.1. ,_6.1.2^ en_6.1.3^ 
De resultaten van het onderzoek zoals die beschreven zijn onder 
6.1.1., 6.1.2. en 6.1.3. zijn schematisch samengevat in figuur 1. 
In de delen A en B van figuur 1 is het verschil in stikstofontwik-
keling door zomer- en winterscheuren weergegeven bij het eerste test-




stijgende N-gift -f5»- stijgende N-gift 
-J&> 
M-opname door het 1e gewas (voederbieten) onder 
invloed van scheuren,-1n de zomer + verbouw van 
stoppel knollen of van-scheuren in de winter 
N-opname door het 2e gewas (aardap-
pelen) onder invloed van scheuren 
in de zomer + verbouw van stoppel-
knollen of van scheuren in de winter 







N-opname door het 1e gewas (voederbieten) 
onder;,invloed van frezen +,pl. of van ploegen 
-in de zomer en in de winter 
wi - winterscheuren 
zo - zomerscheuren + stoppelknollen 
f r - frezen + ploegen 
pi » alleen ploegen 
stijgende N-gift 
-fe» 
N-opname door het 2e gewas (aardappe-
len) onder invloed van frezen in de 
zomer of in de winter of van ploegen 
in zomer en winter 
zo f r » frezen in de zomer 
wi f r - frezen in de winter 
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Door het eerste testgewas is neer stikstof aan de grond ont-
trokken dan door het tweede testgewas. Daarom liggen de stikstof-
ont trekkings lijnen bij A hoger dan bij B. 
Bij A was het verschil in stikstof onttrekking groter dan 'hij 
B. Daarom zijn de stikstofonttrekkingslijnen voor winter- en zomer-
scheuren hij A verder van elkaar verwijderd dan hij B. 
Door een stijgende stikstofgift wordt meer stikstof door het 
gewas onttrokken. Wanneer het stikstofrendement steeds op het-
zelfde niveau zou h lij ven: met stijgende stikstofgiften, dan hadden 
de'lijnen rechtlijnig omhoog moeten lopen. Het stikstof rendement 
wordt echter hoger met stijgende stikstofgiften. Daarom zijn dej 
lijnen voor winter- en zomerscheuren gebogen met de bolle zijde 
naar beneden. 
Voorts wordt na zomerscheuren + stoppelknollen een hoger, 
rendement verkregen dan na winterscheuren. Daarom loopt de lijn 
voor zomerscheuren meer omhoog dan die voor winterscheuren. 
In de delen G en D van figuur 1 zijn de verschillen tussen . 
ploegen en frezen -f ploegen aangegeven voor het eerste testgewas 
(C) en voor het tweede testgewas (D). ' 
De verkregen verschillen'door deze'methoden-van scheuren 
zijn'uiterst gering. Daarom zijn de stikstofonttrekkingslijnen-in 
G en 'D ook zeer dicht bij elkaar getrokken. 
Bij het tweede testgewas bleek dat met stijgende stikstofgif-
ten het rendement van de stikstofgiften gelijk bleef. Daarom zijn 
de stikstofonttrekkingslijnen hier recht. 
Doordat er verschil was in de stikstofonttrekking door zomer-
ploegen en zomerfrezen + ploegen zijn hiervoor twee stikstofont-
trekkingslijnen getrokken die echter vrij dicht bij elkaar liggen. 
Doordat er geen verschil was in de stikstofonttrekking tussen 
winterploegen en winterfrezen + ploegen is hiervan weer één stik-
stofonttrekkingslijn getrokken die uiteraard hoger ligt dan die 
voor zomerscheuren. 
6.2. De invloed op de veld-, droge-stof- en ruw-eiwitopbrengsten 
Een grotere hoeveelheid stikstof in de grond behoeft niet . • 
altijd hogere veldopbrengsten of droge-stof opbrengsten te geven. •-
In het algemeen ligt de optimale opbrengst bij een bepaald Eiine-
rale stikstof rijkdom in de grond, vrelke door het gewas opgenomen 
kan worden en treedt er meer of minder sterke opbrengstdaling op 
bij een hogere ainerale stikstof rijkdom. Dus een hogere stikstof-
nalevering van een gescheurde weide of een hoger stikstofrendement 
van de aangewende kunstmeststikstof behoeft niet altijd hogere 
veld- of droge-stofopbrengsten van een gewas te geven. 
Om bij de genomen proeven een zo goed mogelijk inzicht te ver-
krijgen in de veld- en droge-stofopbrengsten zal worden uitgegaan 
van de veld-, droge-stof- en ruw-eiwitopbrengsten van de beide 
eerste testgëwassen op de proefvelden OGe 1179 e*1 OGë 1306i" Het 
resultaat hiervan-zal worden vergeleken met dat van-het-derde 
'testge;wàs op';'dezë' proefvelden en met dat van de eerste testgë-
wassen'der-proefvelden Cl 1419 te Valthe (aardappelen) en Cl 1420 
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te Veelerveen (aardappelen). De opbrengsten aan ruw eiwit op 
OGe 1179 en OGe; 1506 "bedragen 6,25 keer <le stikstofopbrengsten 
(= stikstofonttrekking aan de grond). 
De diverse opbrengsten zijn vermeld in de bijlagen s 
Voor Cl 1419 in bijlage 2 
Voor Cl 1420 in bijlage 6 
Voor OGe 1179 in dLe bijlagen 9-18 
Voor OGe 1306 in de bijlagen 20-29. 
Het niveau van de opbrengsten (in dit geval de gemiddelde 
opbrengsten) is weergegeven in tabel 4« Uit tabel 4 blijkt dat dit 
niveau nogal hoog is geweest. Behalve het niveau van de opbreng-
sten is ook de reactie op de stikstofgiften van belang. Deze wordt 
samengevat in tabel 5» 
Uit tabel 5 blijkt dat op de proefvelden de reactie op meer 
stikstof meestal gunstig is geweest. Dit wil dus zeggen dat wan-
neer een bepaalde methode van scheuren meer stikstof leverde dan 
een andere methode, dit gunstig was voor de opbrengsten daar door 
de-gegeven kunstmes tstikstofgiften (al waren deze praktisch be-
zien ook hoog) de optimale opbrengsten veelal niet overschreden 
zijn. Over het niveau van de topopbrengsten kan dus niets worden 
vermeld hoewel deze zeer waarschijnlijk wel dicht benaderd zijn. 
De meerdere stikstofnalevering door een bepaalde methode van 
scheuren kan bij deze proeven tot uiting komen door verschillen 
in de gemiddelde opbrengsten, nu niet uitgegaan kan worden van de 
toppen van de opbrengstkrommen. In tabel 6 is hierover een samen-
vatting gegeven. 
Uit tabel 6 blijkt dat een hogere re-opbrengst ook samenging 
met een hogere veld- of ds-opbrengst. Soms was het percentage 
hiervan even hoog, maar ook wel hoger of lager. 
6.2.1. De-invloed van_winterscheuren t.o.v. zomerscheuren + 
verb"o"uw van stöppeïknollën"" 
Deze verschillen zijn alleen op de proefvelden te Laren nage-
gaan. De meerdere stikstofnalevering na winterscheuren bedroeg 
voor het earste testgewas rond. 13$ en gaf ffo meer aan^  veldgewas 
en 3 à 4$ meer aan droge stof. De meerdere stikstofnalevering na 
winterscheuren bedroeg voor het tweede testgewas 4 à, jfo en gaf 
ongeveer Ùfo moer aan veldgewas en 3 à 'ârfo'Ta&QV: aan droge stof. 
Bij het derde testgewas was er bij •- winterrogge. -.in^ 195& geen verschil 
maar in i960 was dit er wel ten gunste van winterscheuren (zie 
bijlagen 18 en 29). In i960 zijn de topopbrengsten van de rogge over-
schreden. Het niveau van de toppen was even hoog, doch om de top-
opbrengst te bereiken gaf wintersoheuren een besparing van 20 à 
30 kg N/ha. -•• 
-:
- 2 8 - -
Tabel 4. Het niveau van de opbrengsten in kg/are. Voor twee proefvelden is het gemiddeld 
'onderwatergewicht-. (o.w.g.) aangegeven. ; .-•:•• 
























blad j .- ds 
524 ;• 49,5 




















Tabel '5. De irivioed. van stijgende stikstofgiften op de opbrengsten 
Proefveld. 
ci 1419 ; '" 
Cl 1420 ' 
OGe 1179' biet . 
blad 
aard. 
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••'•. Reactie op veldopbr. 
geen invloed na 




geen invloed na 80:;kg 
gunstig 
Reactie op ds-opbr. 
ongunstig 
gunstig " . 
n 
ongunstig met 
meer dan 80 
kg N/ha 
gunstig 








Tabel 6. De meerdere opbrengst (in %) door winterscheuren t.o.v. zömerscheuren + knollen 
(- 100$] en van frezen + ploegen t.o.v. alleen ploegen ('•- 100%) 
Meer door wintersch 
OGe 1179 
OGe 1306 











































































6.2.2. De invloed van frezen _£of andere manier van voorbewerken 
van. .de""zôdë)..+ pîoëgën tToTvT âlleën pïoëgen 
Deze verschillen zijn voor het eerste tesi/gewas nagegaan- op 
de 4 proefvelden die in de tabellen 4 en 5 worden vermeld. Op 
Cl 1419 en CI 142O waren geen verschillen. Op OGe 1,179. en:;0Ge 
1506 waren er eveneens hij het eerste testgewas geen verschillen 
in de opbrengsten (in.:het ene- geval een kleine positieve maar 
in het andere geval .een kleine negatieve reactie). 
• Op dè:proefvelden in Laren is alleen maar,; een tweede, en derde 
gewas geweest. Bij de tweede testgewassen was er een kleine gun-
stige reactie van het frezen.. Voor de stikstofnalevering bedroeg 
deze' 4 à 5$'en voor de veld- eh droge stofopbrengst iets lager 
hl.resp. 2 en 5 à 4$. 
Op het derde gewas waren er bij OGe 1179 gQ&n stikstof trappen. 
Er was een kleine hogere opbrengst ten gunste van. ploegen. Op 
OGe 13Q6 waren er geen verschillen* v 
6.2.3, De invloed van woelen t.o.v. niet woelen 
Deze verschillen in grondbewerking zijn alleen nagegaan op 
Cl 1419 en CI 142O,dus op proefvelden waarvan de opbrengsten met 
een zekere reserve moeten worden bekeken (zie hfst. 2).. 
Op Cl 1419 was er geen verschil in opbrengst. Deze was ge-
middeld 375 kg/are. In het .o.w.g.-was een zeer klein verschil, nl. 
•388 g by woelen en 391 g bij niet woelen. 
Op CI 42O was er 1$ verschil in de gemiddelde opbrengst nl. 
420 kg/are met woelen en 425 kg/are .zonder woelen. Het o.w.g. 
was in het eerste geval hoger, hetgeen mede^veroorzaakt werd door 
enige extreem hoge o.w.g.- van enkele veldjes. Gemiddeld was déze 
voor de aardappelen'der veldjes die gewoeld waren 4I8 g en voor 
de niet gewoelde veldjes 4^7 g« ' 




In hoofdstuk 2 zijn énkele methoden en tijdstippen van scheuren 
van kunstweiden "beschreven* 
Uit de proeven bleek dat het bewerken van de zode., vóór 
het ploegen soms voordelen heeft t.o.v. latere grondbewerkingen, 
maar er moet voor gezorgd worden dat de stukgemaakte zode goed 
ondergebracht wordt. Na een voorbewerking wordt een snellere af-
braak van de zode verkregen. Ook: door zomersçheuren met daarna 
verbouw van stoppelknollen wordt een- snelle vertering van de zode 
verkregen. 
Met intensieve bewerkingen van de grond, n& het scheuren moet 
men op lichte grond voorzichtig zijn -,in verband,met stuifgevaar. 
Door het aanwenden van kalk vóór het scheuren kan de stand 
van het volgende gewas iets weliger zijn, maar er kon geen verschil 
in opbrengsten worden aangetoond. 
Compost vóór het scheuren gaf geen .verschil in stand of op-
brengsten van het volgende gewas. 
Door een stalmestgift vóór het scheuren werden wel hogere 
veld- en ruw-eiwitopbrengsten" van voederbieten., maar geen hogere 
droge stofopbrengsten verkregen. Dit hoger niveau van de veld-
. opbrengsten kon niet worden, bereikt met behulp van kunstmeststik-
stof., ; •';.,. 
•Winterscheuren gaf de eerste jaren meer stikstof aan de ak-
kerbouwgewassen dan zomersche.uren,+ stoppelknollen. 
Door frezen + .ploegen werd er praktisch, niet- of. slechts 
weinig meer stikstof aan-de volgende gewassen afgestaan dan door 
alleen ploegen. Het rendement van de stikstofgiften werd iets 
hoger met het stijgen van de stikstofgiften, wanneer gerekend wordt 
met de éiwitopbrengsten (= 6,25 x de stikstof opbrengst). Bij de 
veld- en droge-s tof opbrengsten was de reactie van stijgende stik-
stofgiften zeer verschillend, soms, gunstig doch ook v/el ongunstig 
en gemiddeld was het rendement lager..; 
Door woelen zijn geen verschillen in de;opbrengsten aange-
toond t.o.v. niet woelen. 
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97 
120 
,-j . ., - ~ 
109 
132 
. „ „ „ 
"if! 
144 
- — _ . * 
133 
156 



















C 0 K 1 
C 1 K 0 
> C 1 K 1 
Objecten 
Perc.nrs. : 1 
J1 7 7 D5 D6 
7 8 9 10 
4 3 2 1 




= Rud Sack DZ 20 met voor schaar na 6 cm diepe bewerking; met 
f r e e s . Ondergrond t o t 3° cm diep gewoeld 
= Moline Polens 141 N met voorschaar. Ondergrond t o t 30 cm 
gewield. Daarna schijfeggen 
= Rud Sack D2 20 met voorschaar. Ondergrond t o t 30 om gevoeld 
Daarna schijfeggen 
= Moline zonder voorschaar na 6 cm diep ploegen en 4 x schijf-
eggen 
= Moline " " na 1 x 6 cm diepe bewerking met f rees 
= Moline " " daarna* schijf eggen 





= geen compost 
= geen kalk 
emestings C0N0 
Vo 
C. = 43 ton/ha V.A.M.-compost vóór het scheuren 
K = 143° kg/ha landbouwpoederkalk vóór het 
scheuren. 
40 kg N/ha; CnN = 80 kg N/ha; CnN - 120 kg N/ha 
O » » ; C^j:'= 40 " " ; CÎjNg = 80 » » 
- 3 2 -
























































































































































































































































































B1 en EL: n i e t voorbehandeld, na het ploegen geschi j fd 
B„ en B, : één keer f r e z e n , daarna ploegen 
B„ en B c : ve le keren gesch i j fd , " " 
o o 
4 D5 D6 
B^ t o t 30 cm d iep gewoeld 
3 
» « ii n H 
n i l n it n 
P loeg : dr iescha.r ige Mo l i nep loeg , 18 cm diep kerend geploegd, voorbreedte 33 cm. 
- 34 
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BIJLAGE 5. Plattegrond Cl 1420 
I - Ploegen tot 15 cm, woelen tot 25 
cm, rollen en in 2 richtingen bewerken 
met veenkoloniaal schoffel tu ig, af-
gewisseld door eggen 
II - Als I, maar niet woelen 
I I I - Schijfeggen, cultivateren, eggen, 
ploegen (op het bedrijf gebruike-
lijke methode) 
IV - Als I I I , maar ook woelen tot 
25 cm. 
Grondsoorten 
0-15 cm: humeuze bouwvoor met loodzand 
A. 15-20 à 30 cm: verteerd veen. 
Hieronder loodzand overgaande in 
bruin zand 
B. 15-20 à 30 cm: loodzand overgaande 
in bruin zand 
C. 15-30 à 40 cm: loodzand. 
ca. 40-60 cm; oerbank 
0. 15-40 à 80 cm: veen 
F. Afwijkende plek, die in nov. '52 
blank stond. 
- 35 
































u » één veld had extra hoge opbrengst 
































BIJLAGE 8. Plattegrond OGe 1179 
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I - in augustus 20 cm 
diep ploegen; ver-
bouw stoppelknollen; 
in de winter 15 cm 
ploegen 
II - in augustus frezen, 
ploegen tot 12 cm, 
woelen tot 25 cm; 
verbouw stoppel knol-
len; in de winter 
20 cm ploegen 
III - in de winter frezen, 
20 cm diep ploegen, 
woelen tot 25 cm 
IV - in de winter 20 
cm diep ploegen 
S„ - geen stalmest 
S. - ca. 20 ton stal-
t/ha mest/na 
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gift (kg/ha) . .^  
160 
, 117 


















































































































































































I I I ; IV 
49,0 ; 48,7 
49,6 J 53,5 
49,3 ; 51,1 
49,7 j 49,3 
47,4 j 4|,0 








































































































I I I 
462 

























































































































































































































































28 20 12 
27 19 11 




II en II 
VI en VI 
V en VI 
V 
I V : Ml 
ploegen in j u l i 1957; daarna tee l t van stoppelknollen 
frezen en ploegen in j u i f 1957; daarna tee l t 'van stoppel knollen 
ploegen in winter 1957-1958 
frezen en ploegen in winter 1957-1958. 
H 
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frezen + ploegen 
ploegen 








































frezen + ploegen 
ploegen 









































frezen + ploegen 
ploegen 










































frezen + ploegen 
ploegen 
































418 : : 
409 







frezen + ploegen 
ploegen ' 
frezen + ploegen 
' gemiddeld' 








































frezen + ploegen 
••• ploegen 











































frezen + ploegen 
ploegen 








































frezen + p1oe,gen 
ploegen 








































frezen + ploegen 
ploegen 









































frezen + ploegen 
ploegen 






















Opm. Er is schot in de rogge opgetreden tijdens het "in hok" staan, vooral de veldjes 
met de hoogste N-giften hebben hier veel schade van ondervonden. 
S 1600 
275 ex. 
tV/C/J 
10-1-'61 
